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Rahayu, Titis Bekti. 2018. The improvement of student achievement on the 
environtment our friends theme by applying Think Pair Share 
model using video of learning for the grade students V of SDN 
1 Tanjungrejo. Primary School Teacher Education of Teacher 
Training and Education Faculty, Muria Kudus University. 
Advisors: (1) Dr. Murtono, M.Pd (2) Imaniar Purbasari, S.Pd., 
M.Pd. 
The purpose of this research is to describe the implementation 
of Think Pair Share model and find the improvement of student 
achievement on the theme of environtment our friends in socials and 
Indonesian subject for the fifth grade of SDN 1 Tanjungrejo. 
The student achievement is what the students get after doing 
learning activities that make them change which can be observed and 
measured on the knowledge, behavior and skill. Think Pair Share is a 
cooperative learning model that gives a time for the students to think, 
response and help each other. Video of learning is a media that describes 
object and voice in it. Hypothesis in this research is the improvement of 
the student achievement by applying Think Pair Share model using video 
of learning for the grade students V of SDN 1 Tanjungrejo. 
This classroom action research will be held for the grade 
students V of SDN 1 Tanjungrejo with 28 students as the subject of the 
research. This research lasts for two cycels and each cycle consists of four 
steps. They are planning action, observation and reflection. Independent 
variables are Think Pair Share model and video of learning. While 
dependent variable is the student achievement. Techniques of collecting 
data used in this research are interviewing, observation, test and 
documentation. Data analysis used in this research is qualitative and 
quantitative data. 
The result of this research shows the improvement of the 
student achievement that has three aspects. They are cognitive, affective, 
and psychomotor. The cognitive aspect in Socials subject on the first cycle 
gets 61 % (high) and the second cycle gets 82 % (very high). While in 
Indonesian subject on the first cycle gets 71 % (high) and the second cycle 
gets 89 % (very high). The affective aspect on the first cycle gets 72% 
(good) and the second cycle gets 82.4% (very good). The psychomotor 
aspect on the first cycle gets 70.6% (good) and the second cycle gets 
85.8% (very good). The improvement of teacher teaching skill on the first 
cycle gets 74% (good) and the second cycle gets 82% (very good). 
It proves that the implementation of Think Pair Share model 
using video of learning improves the student achievement on the theme of 
environtment our friends for the fifth grade students of SDN 1 
Tanjungrejo. 
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Rahayu, Titis Bekti. 2018. Peningkatan Hasil Belajar Pada Tema Lingkungan Sahabat 
Kita dengan Penerapan Model Think Pair Share Berbantuan 
Media Video Pembelajaran Siswa Kelas V SDN 1 Tanjungrejo. 
Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Keguruan dan Ilmu 
Pendidikan Universitas Muria Kudus. Dosen Pembimbing (1) Dr. 
Murtono, M.Pd (2) Imaniar Purbasari, S.Pd., M.Pd. 
Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan penerapan model 
pembelajaran Think Pair Share dan menemukan peningkatan hasil belajar 
pada tema lingkungan sahabat kita muatan pelajaran IPS dan Bahasa 
Indonesia kelas V SDN 1 Tanjungrejo. 
Hasil belajar ialah apa yang diperoleh siswa setelah dilakukan 
aktivitas belajar seseorang yang mengalami terjadinya perubahan tingkah 
laku pada diri seseorang yang dapat diamati dan diukur bentuk pengetahuan, 
sikap, dan keterampilan. Think Pair Share adalah suatu model pembelajaran 
kooperatif yang memberi siswa waktu untuk berpikir dan merespons serta 
saling bantu satu sama lain. Video pembelajaran adalah suatu media yang 
menggambarkan objek disertai suara di dalamnya. Hipotesis tindakan dalam 
penelitian ini adalah peningkatan hasil belajar dengan menerapkan model 
Think Pair Share berbantuan video pembelajaran pada tema lingkungan 
sahabat kita siswa kelas V SDN 1 Tanjungrejo. 
Penelitian Tindakan Kelas ini dilaksanakan di kelas V SDN 1 
Tanjungrejo dengan subjek penelitian 28 siswa. Penelitian ini berlangsung 
selama II Siklus, setiap siklus terdiri dari empat tahap yaitu perencanaan, 
pelaksanaan, pengamatan, dan refleksi. Variabel bebas adalah model Think 
Pair Share dan Media Video Pembelajaran. Variabel terikat adalah Hasil 
Belajar. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik wawancara, 
observasi, tes, dan dokumentasi. Analisis data yang digunakan yaitu data 
kuantitatif dan data kualitatif. 
Hasil penelitian terdapat peningkatan ketuntasan hasil belajar 
yang memiliki tiga aspek yaitu kognitif, afektif, dan psikomotorik. Aspek 
kognitif pada muatan pelajaran IPS siklus I memperoleh 61% (tinggi) siklus 
II memperoleh 82% (sangat tinggi), muatan pelajaran Bahasa Indonesia siklus 
I memperoleh 71% (tinggi) siklus II memperoleh 89% (sangat tinggi). Aspek 
afektif siklus I memperoleh 72,7% (baik) dan siklus II memperoleh 82,4% 
(sangat baik). Aspek psikomotorik siklus I memperoleh 70,6% (baik) siklus II 
memperoleh 85,8% (sangat baik). Peningkatan keterampilan mengajar guru 
pada siklus I memperoleh 74% (baik), siklus II memperoleh 82% (sangat 
baik). 
Hal itu membuktikan bahwa penggunaan model Think Pair Share 
berbantuan media video pembelajaran meningkatkan hasil belajar siswa pada 
materi tema lingkungan sahabat kita siswa kelas V SDN 1 Tanjungrejo. 
 
Kata Kunci: Think Pair Share (TPS), Video Pembelajaran, Hasil Belajar, 
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